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ABSTRACT
Salah satu fitur yang akan diterapkan pada teknologi fifth Generation (5G) adalah komunikasi Device-to-Device (D2D).
Komunikasi D2D dapat terjadi secara langsung tanpa harus melalui evolved Node B (eNB), sehingga dapat mengurangi kepadatan
trafik pada komunikasi jaringan selular. Akan tetapi, dalam penerapan komunikasi D2D ini terkendala oleh jarak transmisi yang
terbatas dan pelayanan terhadap multi-user pada sumber yang sama. Pemodelan jaringan LTE D2D multicast dan
mensimulasikannya dengan software menjadi alternatif yang efektif dan efesien dalam menganalisis mac throughput yang
dihasilkan dari pemodelan jaringan tersebut. Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengamati dan menganalisis mac
throughput yang dihasilkan dari perbandingan antara jarak transmisi dengan banyaknya jumlah user penerima berdasarkan
pemanfaatan indeks Channel Quality Indicator (CQI) dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
jarak dan jumlah user mempengaruhi mac throughput yang dihasilkan pada jaringan LTE D2D multicast, pemilihan CQI menjadi
faktor penting dalam mempertahankan kualitas transmisi dan mac throughput yang dihasilkan.
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